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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene por objetivo diseñar instrumentos de evaluación para 
las competencias genéricas de los alumnos de pregrado de la Universidad de 
Talca, considerando el enfoque bajo el modelo por competencias.  
El diseño del instrumento considero una metodología mixta, cualitativa y 
cuantitativa, la primera etapa consistió en una etapa de prediseño de los 
instrumentos donde se determinó el marco conceptual, es decir evaluación bajo 
el enfoque `por competencias, se delimita el alcance y finalidad de la 
evaluación, en este caso es formativa, se planifica la evaluación (recogida de 
datos), se elige confeccionar rúbricas en las modalidades autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación, las cuales son sometidas a validación 
mediante prevalidación de constructo por 2 jueces expertos, aplicación de 
prueba piloto a una muestra de 90 de estudiantes de la carrera de psicología y 
finalmente validación de criterio de criterio de constructo , medida y formales a 
través de juicio de 6 expertos.  
Posterior al análisis de resultados de las etapas de este trabajo se concluye que 
los instrumentos diseñados permitieron valorar las dimensiones, cognitiva, 
procedimental y actitudinal de las competencias genéricas declaradas por la 
Universidad de Talca, para los alumnos de las carreras de pregrado, según la 
validación de los jueces y la aplicación de la pruebas pilotos a los 90 alumnos 
de la carrera de psicología de la Universidad de Talca, respaldados por el 
marco referencial teórico, señalando las limitaciones de esta propuesta, 
finalizando con sugerencias y recomendaciones. 
 
